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Научные коммуникации ХХІ века   
• Изменение представлений о жизненном цикле 
научного исследования и механизмов 
распространения научной информации  
• Глобальная коллаборация исследований и 
исследовательских инициатив 
• Изменения парадигмы научной коммуникации, 
обусловленные развитием информационных 
технологий, и особенно развитием Web 2.0  
• Сеть работает как целостный коллективный разум, а 
каждый участник сети не просто пользователь, но и 
сорозработчик и соавтор контента. 
• «Электронная наука», «ГРИД-наука», «Открытая 
наука», «Электронное исследование», 
«Киберинфраструктура науки», «Экономика знаний»  
новые вызовы для академических библиотек 
 
Ранее  
• Книги  
 
• Семантическая сеть 
 
 





• Материальные объекты 
Теперь:  
• Знания  
 
• Социальная интерактивная 
сеть 
 
• Библиотека как сервис и 
библиотекари как 




• Нематериальные объекты 
(электронные ресурсы и 
сервисы)   
 Готовы ли библиотеки к таким 
изменениям?  
Библиотека не пассивный институт хранения 
информации, а активный участник процесса научной 
коммуникации, организации э-науки и э-исследований 
Украина   
• 904 вузов,из них 351 – 
университеты 
• 119 НИИ (НАН Украины)  
• Количество  занятых в науке –  
179+ тыс., в т.ч. 84,4 тыс. 
докторов и кандидатов наук  
• 2000 + научных журналов  
• 170 000 публикаций ежегодно 
НО:  
• Тираж - 200 -500 ‘экз..  
• 18 600 в международных 
журналах   
• Web of Science - 19  
• SCOPUS – 40  
 
- У нас, - сказала Алиса, с трудом переводя 
дух, - когда долго бежишь со всех ног, 
непременно попадешь в другое место. 
 - Какая медлительная страна! - сказала 
Королева. - Ну, а здесь, знаешь ли, 
приходится бежать со всех ног, чтобы 
только остаться на том же месте! Если 
же хочешь попасть в другое 
место, тогда нужно бежать по 
меньшей мере вдвое быстрее! 
Льюис Керролл Алиса в Зазеркалье 
Университеты Украины в  
рейтингах Webometrics 
http://www.webometrics.info/ 
• Всего – 17000 университетов в мире!   
Топ 4000:  
• Киевский национальный университет им.Тараса Шевченка  1613 
• Донецкий национальный технический университет 1723 
• Национальный технический университет Украины "КПИ“ 2173 
• Львовский национальный университет им.Ивана Франка 2223 
• Буковинский государственный медицинский университет  -2542  
• Харьковський национальный университет им.В.Н.Каразина 2570 
• Национальный авиационный университет  -2665  
• Украинский католический университет  -3062  
• Национальный университет "Киево-Могилянская академия“ 3111 
 
Научные публикации –  
важная составная рейтингов!  
Webometrics 
 
• Size -  кол-во страниц сайта, которые ищутся  через поисковые 
системы Google, Yahoo, Live Search та Exalead.  
 
• Visibility -  количество  уникальных внешних ссылок на 
страницы сайта. Осуществляется с помощью Yahoo Search, 
Live Search та  Exalead.  
 
• Rich Files –количество  «ценных» файлов, размещенных на 
сайте – форматы Adobe Acrobat (.pdf), Adobe Postscript (.ps), 
Microsoft Word (.doc), Microsoft PowerPoint (.ppt).  
 
• Scholar – количество страниц и ссылок на публикации– через 
Google Scholar 
 
Исследовательский университет  
 «Об утверждении Положения и Критериев 
деятельности исследовательского университета”  
Постановление Кабинета Министров Украины  24 
сентября 2009 г.  
• иметь библиотеку с фондом не менее миллиона книг, 
собственное издательство, не менее 10 собственных 
научных журналов и издавать от 200 учебников в год.  
• Должны публиковать по меньшей мере 150 статей 
ежегодно в научных журналах високого уровня - 
таких, которые входят в мировые 
наукометрические базы данных.  
• не менее 50 патентов или лицензий на собственные 
изобретения.  
Позиция государства (Украина) 
 Закон Украины “Об основных принципах развития 
информационного общества в Украине на 2007-
2015 гг.”, 2007. : Открытый доступ - один из 
приоритетов развития информационного общества 
в Украине: „обеспечение открытого бесплатного 
Интернет-доступа к ... ресурсам, созданным за 
счет государственного бюджета Украины”. 
 Э-публикация = печатной (ВАК и МОН,  2005)  
 Приказ 07.07.2008   N 436/311 „Об … Порядке 
передачи  электронных копий печатных 
научных профессиональных изданий на 
сохранение в Национальную библиотеку имени 
В.И.Вернадского” - с целью обеспечення 
сохранности изданий  и их предоставления в 
общий доступ в режиме   on-line (интернет) (904 
названия академических журналов за 2 
последних года  
Университетские библиотеки Украины 
поддерживают Открытый Доступ к Знаниям! 
Заявление Международной научно–практической конференции 
"ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В 
СВЕТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"  
(г.Севастополь, Украина, 21 мая 2009 р.) 
• К Правительству  -  …  обязательный беспрепятственный и бесплатный доступу 
к результатам исследований, созданных  за счет средств Государственного 
бюджета Украины… 
 
• К исследователям – самоархивация  своих статей, отчетов, диссертаций, 
учебных иметодических материалов и т.п. в университетских репозитариях 
и публикацию в журналах открытого доступа.  
 
• К университетам - Развивать собственные институцонные политики и 
стратегии относительно свободного доступа к полным текстам 
научных  результатов учених университета … через институционные 
репозитарии и журналы открытого доступа.  
 
• К издателям – Относиться с пониманием к правам автора и не 
препятствовать инициативе ученых относительно размещения в свободном 
доступе своих постпринтов.  
 
• К библиотекам  - популяризировать …., Инициировать создание и развитие 
институционных репозитариев … 
 …Ukraine is implementing its 2007 OA mandate  \\ Open Access 
News  - http://www.earlham.edu/~peters/fos/2009/06/ukraine-is-implementing-its-2007-oa.html 
Olvia declaration of the Universities: Academic 
Freedom, University Autonomy, Science and Education 
for Sustainable Development -2009  
 
• 26 rectors of Ukrainian universities - Yalta, Crimea, Ukraine, 
June 12, 2009  
• Open access to research information is described in the 
Article 2.6:  
“Academic freedom includes open access to information 
(except reasonable exceptions specified by the law of 
Ukraine), including open access to research information 
through the development of open repositories and open 
access journals in the Universities, and ability to 
communicate freely with the peers in any part of the 
world.  
Open access to information is a significant part of the 
research in today's globalised world, a key to further 
development of science, education and society, and 







Рекомендации Асоциации Европейских Университетов,2008  
    Украина – 24 университета                Россия – 25  
Университеты обязаны развивать институционные 
политики и стратегии контроля качества результатов 
исследований (в т.ч. через статьи)  для более широкого 
их распространения, максимизации их представления, 
доступности  и научного влияния. 
1. Для достижения этого наилучшим является создание 
институционного репозитария или участие в общем 
(межуниверситетском)  репозитарии.  IR  должны 
учитывать наилучший опыт (учитывая рекомендации 
DRIVER  …), быть совместимыми с OAI PMH 
протоколами, быть интероперабельными... 
2. Университетские институционные политики должны 
требовать от исследователей самоархивирования их 
научных публикаций 
3. Университеты обязаны включать вопросы защиты 
авторских прав в свои системы управления (intellectual 
property rights (IPR) management). Ответственность 
университета – информировать исследователей о 
прозрачной и понятной системе копирайтов  
Два пути Открытого  
доступа 
 











Open Access Journals  
 
 DOAJ:   http://www.doaj.org/ 
  
 
The journal must exercise peer-review or editorial 
quality control to be included  
 
• Начало – май 2003 - 300 журналов  
• 4361  названия журналов     
• 1664 журналов – постатейный поиск  
• 315638 статей 
Free and open-source journal 
management software 
• DiVA. From the the Electronic Publishing Centre at Uppsala University 
Library.  
• DPubS. From Cornell University Library and Pennsylvania State University 
Libraries and Press.  
• E-Journal. From Drupal.  
• ePublishing Toolkit. From the Max Planck Gesellschaft.  
• GAPworks. From German Academic Publishers (GAP).  
• HyperJournal. From the University of Pisa.  
• Lodel. Lodel is the publishing software behind Revues.org.  
• OpenACS  
• Open Journal Systems. From the Public Knowledge Project.  
• SOPS. From SciX.  
• Topaz. From the Public Library of Science.  
The list is hosted by the Open Access Directory, a wiki - 
http://oad.simmons.edu  
     


23 (904) – период эмбарго  
Рейтинг научных периодических  изданий 
Украины – за индексом интеграции в 
систему научных коммуникаций  
  
 
•Характеризует не научный уровень журнала, а 
степень его признания и распространения, а 
также возможность получить информацию об 
опубликованных в нем статьях.  
•Значения от 1 до 10.  
•Индекс 4 и более – издание вовлечено в систему 
научных коммуникаций.  




Основание журнала  Более 10 лет   Менее 10 лет  
Периодичность  4 р.в год + Менее 4 раз 
ISSN  + - 
Статус основ. И главреда  
Оперативность 
предоставления э-копии 
в ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП 
без периода эмбарго 
Перевод  
  
   
Открытые журналы НаУКМА  

Институционные репозитарии 
Обеспечивают создание новой модели научной 
коммуникации 
Свободный доступ к результатам исследований  
Подтверждение контроля над исследованиями 
 Повышение конкуренции и уменьшение монополии 
журналов  
Научная, социальная и экономическая значимость 
научных исследований = статус университета 
(повышение рейтинга, авторитета и престижа 
институции и её библиотеки 
 Реальные показатели качества 
научной работы университета 
ЦЕЛИ ИР:   
• Обеспечение свободного доступа к научным 
материалам;  
• Обеспечение их архивации и сохранности 
(как физического сохранения э-публикаций, 
так и стабильности э-идентификаторов) 
• Гарантия неизменности э-публикаций 
• Возможность обмена метаданными по 
объктам  репозитария и организация поиска 
по распределённым репозитариям – 
интероперабельность  
IR =  Save, Share, Search (MIT) 
SAVE  
• Store your work in an organized, secure, and searchable archive   
• Preserve your articles, datasets, images, course materials, and 
more  
• Let Librarу manage your research for the long term — no need to 
manage your own web server  
 
SHARE 
• Distribute your research quickly  
• Enjoy worldwide visibility, permanently  
 
SEARCH 
• Get top search results in Google  
• Increase accessibility to your work  
• Browse others' research  
 
IR в мире (1500  из 80 стран 
мира)  
• Украина – 13 
/10 
• Россия -  7/29..,,  
• Литва - 2  
• Эстония – 2 
• Беларусь – 1  
• Молдова – 1  
• Польша - 17  
• Италия – 48  
• Германия – 135  
 
Most Frequent Languages 
 
Что можно (следует) 
самоархивировать?  
 • Препринты (в т.ч. неотрецензированные)  
• Постпринты (отрецензированные, напечатанные):  
• Статьи  
• Отчеты  
• Методические и учебные материалы  
• Материалы конференций и т.п. 
• Презентации  
• Диссертации , в т.ч. студенческие дипломные и 
курсовые...  
• Компьютерные программы   
• Мультимедиа  
• Библиографические издания  
• Изображения   
• Аудио- и видео-файлы 
• learning objects 





• digitized (i.e., scanned) books and articles  
• born-digital texts  
• audio files (e.g., wav, mp3)  
• images (e.g., tiff, gif)  
• movies (e.g., mp4, quicktime)  
• datasets (e.g., downloadable statistics 
files)  
 
Технические вопросы   
• Архивы поддерживают протокол обмена  
метадаными Инициативы Открытых Архивов  
(Open Archives Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting – OAI-PMH) 
• Совместимы с другими ресурсами  
• Пользователи могут найти необходимые 
материалы даже не подозревая о их 
существовании, розмещении и содержании 
• Бесплатное програмное обеспечение с открытым  
кодом   
 
Бесплатное программное 
обеспечение с открытым кодом  
•  Archimede, Laval University Library  
• Dienst, Cornell Digital Library Research Group  
• DSpace, DSpace Foundation - over 700 
instances in over 70 different countries 
worldwide. 
• EPrints Free Software  
• ETD-db, Virginia Tech University Libraries  
• Fedora, Fedora Commons  
• Greenstone, New Zealand Digital Library Project, University of Wankato 
(рос.мовою!)  
• Invenio , CERN Integrated Digital Library System,  
• Omeka, Center for History and New Media, George Mason University  
• OPUS, Stuttgart University Library 
   
Repositories Support Project -  
http://www.rsp.ac.uk/repos/ - Case Studies 
Harvesters –quality-assured global directory of freely available open 
access repositories that hold full-text research material  
Directory of Open Access Repositories, DOAR 
(Ноттингемский университет, Великая Британия) – 1500+ 
• 2006 - as a result of suggestions from the repository community and service users 
• OpenDOAR has increased between 200 and 300 new repositories every year 
Registry of Open Access Repositories, ROAR -1312 
repositories (Университет Саутгемптона, Великобритания) –  
• OAIster   
• Open Archives Initiative  
• The University of Illinois OAI-PMH Data Provider  
• Украинский харвестер - http://oai.org.ua/ 







Репозитарии Украины – 13 (8 - 
университетские) ≈ 20 000 + док.    
• Центр гуманитарных исследований  ЛНУ  
• Архив гражданского общества (МФВ) 
• НаУКМА - eKMAIR  
• Ин-т биологии южных морей НАН  
• ІИнститут програмных систем НАН  
• Украинский Католический ун-т ??? 
• Old Printed Books - digital repository of european rarities  
• Цифровой репозитарий Харьковской национальной академии городского хозяйства (KNAME 
Digital Repository) (ХНАГХ)  
• Тернопольский Технический университет им.Пулюя 
• Житомирский государственный университет имени Ивана Франка  
• Научная электронная библиотека периодических изданий НАН Украины (Vernadsky National 
Library of Ukraine)  
• New ! Central and Eastern European Marine Repository (CEEMAR) –
Болгария, Польша,Россия, Украина  
• New - Харьковский национальный ун-т 
 
• Пилотные проекты:  
• Черновицкий национальный ун-т, Севастопольский ТУ, Таврийский НУ, Львовская 
политехника, Львовский НУ  
• Пилотный проект Мультидисциплинарного Межуниверситетского репозитария – ELibUkr     

АНТРОПОС-Центр гуманитарных исследований 
Львовского национального университета 
им.И.Франко -DSpace  
  АНТРОПОС  
 






Что такое  АНТРОПОС? 
• Электронный отраслевой архив, который накапливает, 
систематизирует и привлекает в активное обращение материалы 
украинских ученых, исследовательских институций и 
университетских кафедр, преодолевая ограничения тиражей, 
научных сред и академического общения. 
 
• Основатели архива – Центр гуманитарных исследований  
и Научная библиотека Львовского национального университета 
имени Ивана Франка  (при поддержке Международного фонда 
“Відродження” (“Возрождение”)). 
 
• Открытый для деятельних обществ, институций и отдельных 
исследователей, готовых размещать для продолжительного 
хранения и доступа собственные научные монографии, статьи, 
рецензии, обзоры, материалы источников и базы даных, музейно-
архивные коллекции, исследовательские и культурные проэкты, 
учебные материалы, презентации, каталоги и библиографии.  
Главные принципы 
• От хранилища знаний  
до деятельного познания 
 
• АнтропоЛогия:  
от систематизации к проблемности 
 
• От использования к участию 
Участники АНТРОПОСа 
 
• Исследовательские институты  
• Научные библиотеки 
• Университетские факультеты и кафедры  
• Научные общества 
• Научные журналы 
Содержимое АНТРОПОСа  
 
 
• 1933 ресурса 
• 1374 автора 
• 17412 ключевых слов 
• 125 коллекций  
Ин-т программных систем –
EPrints  
Харьковская национальная академия 




• Статья (3813)  
• Книга (16)  
• Раздел книги (1)  
• Доклад на конференции или симпозиуме (99)  
• Изображения (411)  
• Монография (45)  
• Другой (192)  
• Патент (52)  
• Учебный материал (4371)  





Структура информационных ресурсов 
университета   
ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
Харьковского национального университета  




Белгородская декларация  
2008 года  
 Создание открытых 
университетских электронных 






         НаУКМА 
•1615-1819, 1992  -  
• 6 факультетов + 21 магистерских программ, , 
28 исследовательських центров  
•Исследовательский ун-т  
•Первая в Украине Докторская школа PhD, 
SSW, School of Public Health, KMbS  
•Рейтинг – 1-3 








Накопление, сохранение, распространение и 
обеспечение длительного, постоянного и 
надежного доступа к научным исследованиям 
ученых, сотрудников и студентов Университета.  
 
Обеспечение среды, которая позволит легко 
размещать результаты научных исследований в 
электронной форме в надёжном и хорошо 
организованном архиве 
Dspace 
  http://www.dspace.org/  
Програмное обеспечение  для 
цифровых  репозитариев с 
открытым кодом  
(Библиотека Массачусетского института 
технологий 
и  Hewlett-Packard) 
 
Версия 1.5.2. - http://www.dspace.org/   
 
Текущее состояние  
 
Проектная группа – Библиотека + ИЦИТ 
Положение об ИР и Политика (решение 
Ученого Совета)   
Активная  пропаганда среди научных 
сообществ университета  - 
презентации, семинары, фильм, 
рассылка, сайт…   
Наполнение репозитария - Самоархивирование 
или архивирование по доверенности???      
Техническая поддержка и модификация 
Общие принципы 
размещения  
Работа должна быть полностью или частично создана или 
финансирована ун-том, его ученым, сотрудником или 
студентом (по рекомендации) 
Работа имеет  научный, образовательный или 
исследовательский характер.   
 Работа должна быть завершенной  и готовой к 
распространению 
Работа должна быть в цифровой форме в одном из 
форматов, рекомендованих в Политике относительно 
форматов 
Депозити размещаются в ІR на длительное (постоянное) 
хранение  
Авторы, которые владеют авторськими правами 
ДОБРОВОЛЬНО и ПРАВОМЕРНО передают университету 
ПРАВА НА СОХРАНЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ работы 
через ІR.  
АВТОР СОХРАНЯЕТ за собой права на работы, 
размещенные в ІR 
Политики  eKMAIR 
Политика относительно коллекции  
 
Политика относительно сохранности  
Политика относительно содержания  
 
Политика относительно форматов 
 
Политика относительно метаданных 
 
Политика относительно отзыва материалов 
 
Политика относительно ограничения доступа к 
материалам 
 
Политика относительно авторского права и депозита 
- Авторский договор про передачу 
неисключительных прав на использование 
произведения через eKMAIR”.  
 
Реальной проблемой является не 
создание и обслуживание архива, а 
обеспечение его быстрого 
заполнения целевым контентом  
 
 
Основные проблемы :  
 
Подозрения ученых относительно  
‘контроля’ за качеством публикаций  
Споры по вопросам интеллектуальной 
собственности   








непосредственно для  собственных 
исследований и статуса ученого, 
 максимизирует видимость, доступ 
к результатам и эффект их работы 
•широкое распространение и 




 Распространение,  представление и продвижение исследований 
(ИР обеспечивает доступность и повышение запросов на индивидуальные 
исследования) 
 
Возрастание влияния и цитирования исследований  
 
Длительность,  постоянность 








(ИР обеспечивает полнотекстовый поиск в Ваших цифровых материалах) 
 
Контроль 









Открытый архив ELibUkr  
• UkR&S – Ukrainian Research & Scholarship  
- мультидисциплинарный 
межуниверситетский открытый электронный 
архив  
• DSpace  
• Статьи  от ученых, которые работают в 
университетах или научных институциях 
Украины, где ЕЩЕ НЕТ СОБСТВЕННОГО Э-
АРХИВА 









yaroshenko@ukma.kiev.ua    
